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บทคดัย่อ 
  การศึกษาความหลากชนิดของพืชพื้นล่างในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
ได้ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - มกราคม 2561 ซึ่งมีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 20-50 เมตร เพื่อรวบรวมและจดัท าบญัชรีายชื่อพรรณไม้ พบพนัธุ์ไม้พื้นล่างทัง้หมด 225 ชนิด 
จ าแนกเป็น 4 กลุ่มคือ เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น จ านวน 4 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด  
พชืมดีอกกลุ่มพชืใบเลีย้งคู่ 41 วงศ ์119 สกุล 155 ชนิด และพชืมดีอกกลุ่มพชืใบเลีย้งเดีย่ว 19 วงศ ์37 สกุล 65 
ชนิด พืชที่มีความหลากชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ถัว่ จ านวน 20 สกุล 26 ชนิด พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ 1 ชนิด  




ค าส าคญั: ความหลากชนิด  พชืหายาก  พชืทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุ ์ พชืต่างถิน่รุกราน 
 
Abstract 
  The undergrowth species diversity in Ban Phrao community forest, Watthana Nakhon district,  
Sa Kaeo province was studied between February 2016 and January 2018.  The purposes are to collect 
plant specimens and to provide the list of plant species. The vegetation type of the study area is deciduous 
dipterocarp forest at 20-50 m msl. Two hundred and twenty-five species of undergrowth were enumerated. 
They were classified into four groups as follows, 4 families, 4 genera, 4 species of fern and fern allies,  
one species of gymnosperm, 41 families, 37 genera, 155 species of dicotyledonous plants and 19 families, 
37 genera, 65 species of monocotyledonous plants.  The most diversity was Fabaceae with 20 genera  
and 26 species.  One species of plant in risk status for extinction; Cycas siamensis.  Seven species are 
invasive plant.  Five specimens need more information for species identification.  These valuable data will 
be used for the implementation of plant resources management in community forest and conservation for 
the benefit of sustainable forest resources.   
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บทน า 
ป่าชุมชนบ้านพร้าว ตัง้อยู่ในเขตที่ดินตามหนังสอืส าคญัส าหรบัที่หลวง ต.วฒันานคร อ.วฒันานคร  
จ.สระแกว้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนป่าชุมชนในปี พ.ศ. 2555 มเีนื้อที ่1,026 ไร่ ถอืเป็นป่าชุมชนทีม่พีืน้ทีม่ากที่เป็น
อนัดบั 3 ของจงัหวดัสระแกว้ รองจากป่าชุมชนบา้นอ่างศลิา (2,827 ไร่) และป่าชุมชนบา้นกุดผอื (1,782 ไร่) [1] 
อย่างไรกต็ามป่าชุมชนแห่งนี้อยู่ใกลก้บัพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ ครอบคลุมพืน้ที ่2 อ าเภอ 4 ต าบล ไดแ้ก่ 
อ.อรัญประเทศ (ต.บ้านด่าน ต.ป่าไร่ ต.ท่าข้าม) และ อ.วัฒนานคร (ต.ผักขะ) [2] จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า 
ในอนาคตอาจมกีารใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีจ่ากป่าแห่งนี้ เพื่อรองรบัการพฒันาทัง้ดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดัสระแกว้ 
รวมถึงปัจจุบันนี้การให้ความส าคัญกับป่าของคนในชุมชนมีน้อยลง องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น การใช้
ประโยชน์ และภูมปัิญญาชาวบ้าน กเ็ริม่สูญหายไปอย่างรวดเรว็ อนัเป็นผลมาจากการขาดการสบืทอดความรู ้
และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในท้องถิ่น เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดสระแก้วต่างมุ่งเข้าไปใช้ชีวิต 
และประกอบอาชพีในสงัคมเมอืงเป็นส่วนใหญ่ จงึไม่มคีวามผกูพนัและใชป้ระโยชน์จากป่ามากเหมอืนเช่นในอดตี 




ของพนัธุพ์ชืพืน้ล่างทีม่อียู่ในป่าชุมชนแห่งนี้ เพราะอาจจะมโีอกาสพบชนิดพนัธุพ์ชืพืน้ล่างทีม่คีวามส าคญั เช่น พชื
ถิน่เดยีว พชืหายาก พชืทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์เป็นตน้ ก่อนทีพ่ชืเหล่าน้ีจะสญูหายไปจากพืน้ที ่นอกจากนี้ทรพัยากรป่า






  1. เพื่อศกึษาความหลากชนิด (Species Diversity) ของพชืพืน้ล่างในพืน้ทีป่่าชุมชนบา้นพรา้ว ต.วฒันา
นคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 
  2. เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์ เช่น พชือาหาร พชืสมุนไพร และการอนุรกัษ์ 
เช่น พชืใกลส้ญูพนัธุ ์พชืหายาก พชืเฉพาะถิน่  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  1. การส ารวจและเก็บตัวอย่าง เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อพรรณไม้พื้นล่างในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว  
ต.วฒันานคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ (ภาพที ่1) ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 - มกราคม 2561 ดว้ยวธิกีารเดนิ
ส ารวจตามเสน้ทางสญัจรหลกัในป่าและเสน้ทางเดนิหาของป่าของชาวบา้นใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากทีส่ดุ โดยมรีะยะ
การส ารวจ ซา้ย-ขวา ตามแนวเสน้ทางดา้นละ 5 เมตร ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้จะศกึษาเฉพาะพชืพืน้ล่างทัง้ทีม่ ี
เนื้อไม้และไม่มีเนื้อไม้ ได้แก่ ไม้ล้มลุก (Herb) ไม้พุ่ม (Shrub) ขนาดเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 1.5 เมตร ไม้เถา 
(Climber) และพชืกลุ่มเฟิรน์และพชืใกลเ้คยีงเฟิรน์ (Fern And Fern Allies) โดยไม่รวมพชืพืน้ล่างกลุ่มทีเ่ป็นกลา้
ไมแ้ละไมห้นุ่ม (Seedling And Sapling)  
  2. การรวบรวมและเกบ็ตวัอย่างพชืในภาคสนาม โดยเกบ็ตวัอย่างพชืบางชนิดทีย่ากต่อการตรวจสอบ
ชนิด [3-4] บนัทกึขอ้มลูลกัษณะทางสณัฐานพชื สภาพทางนิเวศวทิยา ลกัษณะวสิยั ชื่อพืน้เมอืง ส าหรบัชนิดทีไ่มม่ี
ชื่อใชช้ื่อตามรายชื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย [5] และบนัทกึภาพ  
  3. การตรวจสอบและระบุชื่อวทิยาศาสตรโ์ดยใชรู้ปวธิานจากเอกสารดา้นอนุกรมวธิานพชื เช่น หนังสอื
พรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) งานวจิยัในวารสารทางวชิาการ และหนังสอืพรรณไม้ที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ปาลม์และปรงในป่าไทย พชืวงศเ์ขม็ของประเทศไทย พรรณไมว้งศก์ระดงังา เป็นตน้ ตวัอย่างพนัธุ์
ไมแ้หง้และตวัอย่างดองเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑพ์ชื ไดแ้ก่ หอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื 














ภาพท่ี 1 ทีต่ัง้และขอบเขตบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา (ดดัแปลงจาก: http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/location.php 




จากการศกึษาความหลากชนิดของพนัธุไ์มพ้ืน้ล่างในป่าชุมชนบา้นพรา้ว อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ พบพชื
พืน้ล่างทัง้หมด 225 ชนิด แบ่งเป็นเฟิรน์และพชืใกลเ้คยีงเฟิรน์ 4 วงศ ์4 สกุล 4 ชนิด พชืเมลด็เปลอืย พบเพยีง 1
ชนิด คอื ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) พชืมดีอกกลุ่มพชืใบเลีย้งคู่ 41 วงศ ์119 สกุล 155 ชนิด และพชืมดีอก
กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 19 วงศ์ 37 สกุล 65 ชนิด วงศ์พืชพื้นล่างที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ถัว่ 
(Fabaceae) จ านวน 20 สกุล 26 ชนิด รองลงมา คอื วงศก์ก (Cyperaceae) 14 ชนิด และวงศ์ชบา (Malvaceae) 
13 ชนิด ตามล าดบั และมพีรรณไมอ้กี 5 ตวัอย่าง ทีย่งัไม่สามารถระบุถงึระดบัชนิดได ้เนื่องจากยงัต้องการขอ้มลู
สนบัสนุนเพิม่เตมิในการระบุชนิดทีถู่กตอ้ง (ตารางที ่1 และ ภาพที ่2) 
 
ตารางท่ี 1 พชืพืน้ล่างทีพ่บในพืน้ทีป่่าชุมชนบา้นพรา้ว อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 




(ก) เฟิรน์และพืชใกล้เคียงเฟิรน์ (Ferns and Fern Allies) 
1 Isoeteceae Isoetes coromandelina L.f.  กระเทยีมนา F 
2 Lygodiaceae  Lygodium flexuosum (L.) Sw. หญา้ยายเภา CF 
3 Ophioglossaceae Ophioglossum costatum R.Br. ตนีนกเขา F 
4 Selaginellaceae Selaginella willdenowii (Desv.) Baker หญา้รงัไก่ F 
(ข) พืชเมลด็เปลือย (Gymnosperm) 
5 Cycadaceae Cycas siamensis Miq. ปรงนา S 
(ค) พืชใบเล้ียงคู่ (Dicotyledonous Plants) 
6 Acanthaceae Barleria strigosa Willd.   สงักรณ ี H 
7 Acanthaceae Hygrophila erecta (Burm. f.) Hochr. ตอ้ยติง่ H 
8 Acanthaceae Justicia diffusa Willd. เขยีงพรา้ H 
9 Acanthaceae Thunbergia fragrans Roxb. หปูากกา C 
10 Acanthaceae Thunbergia similis Craib จงิจอ้น้อย C 
11 Amaranthaceae Gomphrena celosioides Mart. บานไมรู่โ้รยป่า H 
12 Apocynaceae Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire สม้ลม C 
13 Apocynaceae  Amphineurion marginatum (Roxb.) 
D.J.Middleton  
โมกเครอื C 
14 Apocynaceae Calotropis gigantea (L.) Dryand. รกั S 
15 Apocynaceae Dischidia major (Vahl) Merr. จุกโรหนิ ี H 
16 Apocynaceae Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง S 
17 Apocynaceae Hoya kerrii Craib ตา้ง C 
18 Apocynaceae Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton เครอืปลาสงแดง C 
     
19 Apocynaceae Sarcostemma secamone (L.) Bennet จมกูปลาหลด C 
20 Apocynaceae Spirolobium cambodianum Baill. เพชรหงึตกักาด S 
21 Apocynaceae Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. เถาประสงค ์ C 
22 Apocynaceae Toxocarpus villosus (Blume) Decne. เถาวลัยแ์ดง C 
23 Annonaceae Uvaria rufa Blume พพีวน C 
24 Aristolochiaceae Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte กระเชา้ถุงทอง C 
25 Asparagaceae Asparagus racemosus Willd. สามสบิ, ผกัชชีา้ง C 
26 Asteraceae Ageratum conyzoides L. สาบแรง้สาบกา H 
27 Asteraceae Bidens pilosa L. ปืนนกไส ้ H 
28 Asteraceae Chromolaena odorata (L.) R.M.King & 
H.Rob. 
สาบเสอื H 
29 Asteraceae Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. หมอน้อย H 
30 Asteraceae Eclipta prostata (L.) L. กระเมง็ H 
31 Asteraceae Gynura pseudochina (L.) DC. ผกักาดกบ H 




32 Asteraceae Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & 
H.Rob. 
สาบมว่ง H 
33 Asteraceae Synedrella nodiflora Gaertn. ผกัแครด หญา้ขีห้มา H 
34 Asteraceae Tridax procumbens L. ตนีตุ๊กแก H 
35 Boraginaceae Heliotropium indicum L. หญา้งวงชา้ง H 
36 Boraginaceae Heriotropium strigosum Willd. หญา้นกยงู H 
37 Campanulaceae Lobelia alsinoides Lam. สะเดาดนิ H 
38 Campanulaceae Lobelia dopatrioides Kurz var. dopatrioides หญา้ผกัเบีย้ H 
39 Campanulaceae  Lobelia thorelii E.Wimm. ผกัลมืผวั H 
40 Cleomaceae Cleome rutidosperma DC. ผกัเสีย้นขน H 
41 Cleomeceae Cleome viscosa L. ผกัเสีย้นผ ี H 
42 Convolvulaceae  Argyreia lanceolata Choisy เถากระดงึชา้ง C 
43 Convolvulaceae Argyreia osyrensis (Roth) Choisy หุน C 
44 Convolvulaceae Evolvulus nummularius (L.) L. ใบต่างเหรยีญ C 
45 Convolvulaceae Ipomoea aquatica Forssk. ผกับุง้ C 
46 Convolvulaceae Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. สะอกึ C 
47 Convolvulaceae Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. เถาสะอกึ C 
48 Convolvulaceae Merremia hirta (L.) Merr. จงิจอ้นวล C 
49 Convolvulaceae Merremia umbellata (L.) Hallier f. เถาดอกบานตูม C 
50 Convolvulaceae Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. บานบ่าย C 
51 Cucurbitaceae Coccinia grandis (L.) Voigt ต าลงึ C 
52 Cucurbitaceae Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de 
Wilde & Duyfjes 
ขีก้าแดง C 
53 Cucurbitaceae Solena heterophylla Lour. ต าลงึตวัผู ้ C 
54 Dilleniaceae Dillenia hookeri Pierre สา้นดนิ S 
55 Dilleniaceae Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre 
ex Craib 
รสสุคนธ ์ C 
56 Droseraceae Drosera burmanni Vahl จอกบ่วาย H 
57 Droseraceae Drosera indica L. หยาดน ้าคา้ง H 
58 Euphorbiaceae Euphorbia hirta L. น ้านมราชสหี ์ H 
59 Euphorbiaceae Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex 
Gagnep. 
ปอกะปลา H 
60 Fabaceae Aeschynomene indica L. โสนหางไก ่ H 
61 Fabaceae Alysicarpus vaginalis (L.) DC. ถัว่ลสิงนา H 
62 Fabaceae Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars ขีห้นอนเถา C 
63 Fabaceae Centrosema pubescens Benth.  ถัว่ลาย C 
64 Fabaceae Chamaecrista mimosoides (L.) Greene โสนน้อย H 
65 Fabaceae Christia obcordata (Poir.) Bakh. f. ผเีสือ้ H 
66 Fabaceae Crotalaria montana Heyne ex Roth หิง่เมน่ฝอย H 
67 Fabaceae Crotalaria sessiliflora L. พวงขน H 
68 Fabaceae Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl. แกลบหนู H 
69 Fabaceae Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl. 
subsp. triangulare 
กระดกูอึง่ H 




70 Fabaceae Derris scandens (Roxb.) Benth. เถาวลัยเ์ปรยีง C 
71 Fabaceae Desmodium triflorum (L.) DC. หญา้เกลด็หอย H 
72 Fabaceae Eriosema chinense Vogel แหว้ประดู ่ H 
73 Fabaceae Indigofera sootepensis Craib ครามป่า S 
74 Fabaceae Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. ถัว่ผเีครอื C 
75 Fabaceae Macroptilium lathyroides (L.) Urb. ถัว่ผ ี H 
76 Fabaceae Mimosa pudica L. ไมยราบ H 
77 Fabaceae Phanera similis (Craib) de Wit  แสลงพนัดกู C 
78 Fabaceae Phyllodium pulchellum (L.) Desv. เกลด็ลิน่ใหญ่ S 
79 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link ชุมเหด็เลก็ S 
80 Fabaceae Spatholobus parviflorus (DC.) Kuntze เถาพนัซา้ย WC 
81 Fabaceae Tephrosia purpurea (L.) Pers. ครามป่า H 
82 Fabaceae Tephrosia vestita Vogel  ถัว่โหนกยาน H 
83 Fabaceae  Uraria crinata (L.) Desv. ex DC. หางหมาจอก H 
84 Fabaceae Uraria lagopodioides (L.) DC. หางกระรอก H 
85 Fabaceae Uraria rotundata Craib หางกระรอก H 
86 Gentianaceae Canscora alata (Roth) Wall. ปังแปเลก็ H 
87 Hydroleaceae Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ดเีอีย่น H 
88 Lamiaceae Gmelina sp. ชอ้งแมว H 
89 Lamiaceae Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลกัคา H 
90 Lamiaceae Leucas lavandulifolia Sm. หญา้ปรกิใบแคบ H 
91 Lamiaceae Platostoma cochinchinense (Lour.) 
A.J.Paton 
หางเสอื H 
92 Lamiaceae Premna herbacea Roxb. ฆอ้นกระแต H 
93 Lauraceae  Cassytha filiformis L. สงัวาลยพ์ระอนิทร ์ C 
94 Lentibulariaceae Utricularia minutissima Vahl ทพิเกสร H 
95 Linderniaceae Bonnaya aculeata (Bonati) T.Yamaz. เขม็แดง H 
96 Linderniaceae Bonnaya antipoda (L.) Druce หมากลิน้น ้าคา้ง H 
97 Linderniaceae Bonnaya ciliata (Colsm.) Spreng. ผกัหอมฮอ่ป่า H 
98 Linderniaceae Vandellia cambodgiana (Bonati) Philcox หญา้เขมร H 
99 Linderniaceae Vandellia crustacea (L.) Benth. หญา้กาบหอยตวัเมยี H 
100 Linderniaceae Vandellia kerrii T.Yamaz. ผกัชหีมอ H 
101 Linderniaceae Vandellia micrantha D.Don หญา้หอมแกว้ H 
102 Linderniaceae Vandellia pierreanoides T.Yamaz. ผกัเบีย้ทราย H 
103 Linderniaceae Vandellia pusilla (Willd.) Bold หญา้พสู ี H 
104 Malvaceae Abelmoschus moschatus Medik. ชะมดตน้ H 
105 Malvaceae Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr. โสมชบา H 
106 Malvaceae Corchorus olitorius L. กระเจา S 
107 Malvaceae Decaschistia parviflora Kurz ทองพนัดุล S 
108 Malvaceae Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. หญา้บดิ S 
109 Malvaceae  Helicteres angustifolia L.  ขีตุ่้น ปอขีไ้ก ่ S 
110 Malvaceae Helicteres hirsuta Lour. ปอเต่าไห ้ S 
111 Malvaceae Helicteres isora L. ปอบดิ S 




112 Malvaceae Helicteres lanceolata A.DC.  ขา้วจีเ่ลก็ S 
113 Malvaceae Hibicus glanduliferus Craib ปอต่อม S 
114 Malvaceae Melochia corchorifolia L. เสง้เลก็ S 
115 Malvaceae Sida cordifolia L. หญา้ขดัใบป้อม S 
116 Malvaceae Urena rigida Wall. ex Mast. ขีอ้น้ อน้แดง S 
117 Melastomataceae Memecylon edule Roxb. พลองเหมอืด S 
118 Menispermaceae Stephania erecta Craib  บวับกโคก H 
119 Menispermaceae Tiliacora triandra (Colebr.) Diels  ย่านาง C 
120 Molluginaceae Mollugo pentaphylla L. หญา้ไขเ่หา H 
121 Oleaceae Jusminum anodontum Gagnep. ไสไ้ก ่ C 
122 Olacaceae Olax psittacorum (Lam.) Vahl น ้าใจใคร่ C 
123 Onagraceae Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell เทยีนนา C 
124 Orobanchaceae Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don หญา้ขา้วก ่า H 
125 Orobanchaceae Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. หญา้ครัง่ขน H 
126 Orobanchaceae Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. หญา้โคมเหลอืง H 
127 Orobanchaceae Sopubia fastigiata Bonati หางหมาจอก H 
128 Oxalidaceae Biophytum sensitivum (L.) DC. กระทบืยอบ H 
129 Passifloraceae Adenia viridiflora Craib ผกัสาบ C 
130 Passifloraceae Passiflora foetida L. กระทกรก C 
131 Phyllanthaceae Bridelia harmandii Gagnep. ซ าซาเตี้ย S 
132 Phyllanthaceae Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt กา้งปลาขาว S 
133 Phyllanthaceae Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. ลกูใตใ้บ H 
134 Phylanthaceae Phyllanthus urinaria L. ลกูใตใ้บ H 
135 Phyllanthaceae Phyllanthus virgatus G.Forst. ขางอ าไพ H 
136 Plantaginaceae Adenosma indianum (Lour.) Merr. กระต่ายจาม H 
137 Plantaginaceae Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผกัแขยง H 
138 Plantaginaceae Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. กะเพราใหญ่ H 
139 Plantaginaceae Limnophila geoffrayi Bonati  กะออม H 
140 Plantaginaceae Limnophila indica (L.) Druce  สาหร่ายฉตัร H 
141 Polygalaceae Polygala chinensis L. ค าเตี้ย H 
142 Polygalaceae Salomonia longiciliata Kurz เนียมตน้ปีก H 
143 Portulacaceae Portulaca oleracea L. ผกัเบีย้หนิ H 
144 Rhamnaceae Ziziphus cambodiana Pierre ตะครอง WC 
145 Rubiaceae Hedyotis diffusa Willd. หญา้ลิน้ง ู H 
146 Rubiaceae Hedyotis ovatifolia Cav. หญา้คา้งคาว H 
147 Rubiaceae Ixora cibdela Craib เขม็ป่า S 
148 Rubiaceae Oldenlandia corymbosa L.  หญา้ลิน้ง ู H 
149 Rubiaceae Oldenlandia pterita (Blume) Miq. หญา้พงพดเขา H 
150 Rubiaceae Oldenlandia tetrangularis (Korth.) Merr. หญา้ฝน H 
151 Rubiaceae Paedaria linearis Hook.f. ตดหมตูดหมา C 
152 Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. กระต่ายจามใหญ่ H 
153 Simaroubaceae Eurycoma longifolia Jack ปลาไหลเผอืก S 
154 Tiliaceae Colona auriculata (Desv.) Craib ปอพราน S 




155 Verbenaceae Phyla nudiflora (L.) Greene  หญา้เกลด็ปลา H 
156 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl พนังเูขยีว H 
157 Vitaceae Ampelocissus martini Planch. เครอือโีก่ย C 
158 Vitaceae Cissus repanda (Wight & Arn.) Vahl เถาวลัยป์นู C 
159 Vitaceae Leea rubra Blume ex Spreng. กะตงัใบแดง S 
160 Vitaceae Leea thorelii Gagnep. กะตงัใบ H/S 
(ง) พืชใบเล้ียงเด่ียว (Monocotyledonous Plants) 
161 Amaryllidaceae Crinum cf. serrulatum Baker - H 
162 Amaryllidaceae Crinum wattii Baker พลบัพลงึ H 
163 Aracaceae Phoenix loureiroi Kunth เป้ง P 
164 Araceae Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) 
Nicolson 
บุกคางคก H 
165 Araceae Pseudodracontium macrophyllum Gagnep. 
ex Serebryanyi  
อลีอก H 
166 Araceae Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott พลชูา้ง H 
167 Burmanniaceae Burmannia coelestis D.Don สรสัจนัทร H 
168 Burmanniaceae Burmannia wallichii (Miers) Hook.f. ขา้วก ่าน้อย H 
169 Colchicaceae Gloriosa superba L.  ดองดงึ C 
170 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. ผกัปลาบนา H 
171 Commelinaceae Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet กนิกุง้หลวง H 
172 Commelinaceae Cyanotis cristata (L.) D.Don หญา้หวัรากน้อย H 
173 Costaceae Cheilocostus speciosus (J.Koenig) 
C.D.Specht 
เอื้องหมายนา H 
174 Cyperaceae Cyperus compactus Retz. หญา้ใบคม G 
175 Cyperaceae Cyperus iria L. กกทราย G 
176 Cyperaceae Cyperus procerus Rottb. หญา้ตะกรบั G 
177 Cyperaceae Cyperus rotundus L. หญา้แหว้หม ู G 
178 Cyperaceae Fimbristylis insignis Thwaites  กกกนัดาร G 
179 Cyperaceae Fimbristylis ovata (Burm.f.) J. Kern หญา้กุกหม ู G 
180 Cyperaceae Fimbristylis quinquangularis (Vahl) Kunth  หญา้รดัเขยีด G 
181 Cyperaceae Fuirena ciliaris (L.) Roxb.  หญา้คมบางกลม G 
182 Cyperaceae Kyllinga brevifolia Rottb.  หญา้ดอกขาว G 
183 Cyperaceae Lipocarpha chinensis (Osbeck) J. Kern หญา้หอนเงอืก G 
184 Cyperaceae Pycreus pumilus (L.) Nees  กกขีห้มา G 
185 Cyperaceae Rhynchospora hookeri Boeckeler กกขา้งน ้า G 
186 Cyperaceae Rhynchospora longisetis R.Br.  กกช่อน ้าตาล G 
187 Cyperaceae  Scleria kerrii Turrill หญา้สามคม G 
188 Dioscoreaceae Dioscorea alata L.  มนัเสา C 
189 Dioscoreaceae Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill มนัเทยีน C 
190 Dioscoreaceae Dioscorea hispida Dennst. var. hispida กลอย C 
191 Dioscoreaceae Dioscorea pentaphylla L. มนัออ้น C 
192 Eriocaulaceae Eriocaulon echinulatum Mart.  กระดุมหนาม H 
193 Eriocaulaceae Eriocaulon setaceum L.  สาหร่ายหวัไมข้ดี H 




194 Eriocaulaceae Eriocaulon xeranthemum Mart.  กระดุมจิว๋ H 
195 Eriocaulaceae Eriocaulon zollingerianum KÖrn. จุกนกยงู H 
196 Hypoxidaceae Curculigo orchioides Gaertn. ว่านพรา้ว H 
197 Orchidaceae Eulophia macrobulbon (E.C.Parish & 
Rchb.f.) Hook.f. 
ว่านอึง่ TerO 
198 Orchidaceae Geodorum sp. ว่านจงูนาง TerO 
199 Orchidaceae Habenaria rostrata Wall. ex Lindl. อัว้แกม้ช ้า TerO 
200 Poaceae Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. หญา้เจา้ชู ้ G 
201 Poaceae Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty แฝก G 
202 Poaceae Imperata cylindrica Beauv. หญา้คา G 
203 Poaceae Pennisetum polystachyon (L.) Schult. หญา้ขจรจบเลก็ G 
204 Poaceae  Vietnamosasa ciliata (A.Camus) 
T.Q.Nguyen  
โจด B 
205 Poaceae Vietnamosasa pusilla (A.Chev. & 
A.Camus) T.Q.Nguyen 
ไผ่เพก็ B 
206 Pontederiaceae Monochoria hastata (L.) Solms ผกัตบไทย AqH 
207 Pontederiaceae Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex 
Kunth 
ขาเขยีด AqH 
208 Smilacaceae Smilax sp. ขา้วเยน็เหนือ C 
209 Stemonaceae Stemona aphylla Craib  หนอนตายหยาก C 
210 Stemonaceae Stemona involuta Inthachub หนอนตายหยาก C 
211 Taccaceae Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze     ทา้วยายมอ่ม H 
212 Xyridaceae Xyris indica L. กระถนิทุ่ง H 
213 Xyridaceae Xyris pauciflora Willd. กุง H 
214 Zingiberaceae Curcuma alismatifolia Gagnep. ปทุมมา H 
215 Zingiberaceae Curcuma angustifolia Roxb. อาวแดง, อาว H 
216 Zingiberaceae Curcuma parviflora Wall. กระเจยีวขาว H 
217 Zingiberaceae Curcuma singularis Gagnep. ดอกดนิ H 
218 Zingiberaceae Curcuma sp. - H 
219 Zingiberaceae Globba albiflora Ridl.  หงสเ์หนิดอกขาว H 
220 Zingiberaceae Globba annamensis Gagnep. ขา่ลงิ H 
221 Zingiberaceae Kaempferia galanga L.  เปราะ H 
222 Zingiberaceae Kaempferia marginata Carey  เปราะป่า H 
223 Zingiberaceae Zingiber gramineum Noronha ex Blume ขงิป่า H 
224 Zingiberaceae Zingiber junceum Gagnep.  ขงิกระต่าย H 
225 Zingiberaceae Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. กระทอื H 
 
หมายเหต:ุ  AqH = ไมล้ม้ลุกทีอ่าศยัอยู่ในน ้า; B = ไผ่ C = ไมเ้ถา; CF = เฟินทีล่กัษณะเลือ้ยพนั; F = เฟินและพชืใกลเ้คยีงเฟิน;  





 สภาพสังคมพืชของป่าชุมชนบ้านพร้าว ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีบางแห่งมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง 
และทุ่งหญ้า สภาพป่าโดยทัว่ไปปกคลุมไปด้วยไม้ชัน้บนที่เป็นไม้ต้น ได้แก่ เหยีง (Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq.) ยางกราด (D. intricatus Dyer) พลวง (D. tuberculatus Roxb.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex 
Blume) รัง (S. siamensis Miq.) พะยอม (S. roxburghii G. Don) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) 
แดง (Xylia xylocarpa (Roxb. )  W.  Theob.  var. kerrii (Craib & Hutch. )  I.  C.  Nielsen) มะค่าแต้ (Sindora 
siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis) เป็นตน้ ส าหรบัไมพ้ืน้ล่าง จากผลการศกึษาในครัง้นี้พบทัง้หมด 225 
ชนิด แบ่งเป็นเฟิรน์และพชืใกลเ้คยีงเฟิรน์ 4 วงศ ์4 สกุล 4 ชนิด พชืเมลด็เปลอืย 1 ชนิด พชืมดีอกกลุ่มพชืใบเลีย้ง
คู่ 41 วงศ์ 119 สกุล 155 ชนิด และพชืมดีอกกลุ่มพชืใบเลี้ยงเดี่ยว 41 วงศ์ 37 สกุล 65 ชนิด เมื่อพจิารณาจาก
ความหลากชนิดของไม้พื้นล่างที่ไม่รวมชนิดพืชพื้นล่างที่เป็นกล้าไม้และไม้หนุ่ม ถือได้ว่ามีความหลากหลาย
ค่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบัการศกึษาไมพ้ืน้ล่างในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีส่่วนใหญ่มกัรวมชนิดของกลา้ไมแ้ละไมห้นุ่มไปดว้ย 
เช่น การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เทศบาลเมืองโคกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสมีา ซึง่มสีภาพเป็นป่าเบญจพรรณ พบไมพ้ืน้ล่าง (รวมกลา้ไมแ้ละลกูไมต้น้) 64 วงศ ์54 สกุล 197 ชนิด 
[6] การศกึษาไม้ล้มลุกบรเิวณหนิช้างส ีอุทยานแห่งชาติน ้าพอง จ.ขอนแก่น พบพชืล้มลุก 24 วงศ์ 59 สกุล 79 
ชนิด [7] และการศกึษาความหลากหลายของพชืพื้นล่างในพื้นที่ในสวนวนเกษตร บ้านหล่ายโพธิ ์ อ.บางระก า  
จ.พษิณุโลก พบพชืพืน้ล่างทัง้หมด 34 วงศ์ 52 สกุล 59 ชนิด [8] ซึ่งการที่มจี านวนชนิดทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจาก
ความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มในแต่ละพื้นทีศ่กึษาและผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กิดจากกจิกรรมของมนุษย ์[9-10] 
พืชพื้นล่างที่มีความหลากชนิดมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา  คือ วงศ์ถัว่ จ านวน 20 สกุล 26 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ 
พบกระจายพนัธุท์ ัว่ไปในป่าเตง็รงั แต่พชืพืน้ล่างทีพ่บประชากรหนาแน่นทีสุ่ดคอื ไผ่เพก็ (Vietnamosasa pusilla 
(A.Chev. & A.Camus) T.Q.Nguyen) ส าหรบับรเิวณที่เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าเปิดโล่งมกัพบพชืวงศ์กกและหญ้ามาก
ทีสุ่ด ลกัษณะสณัฐานวทิยาของพชืพืน้ล่างทีพ่บส่วนใหญ่มกัมหีวัหรอืเหงา้ใต้ดนิ หรอืบางชนิดมเีมลด็ทีท่นทานต่อ
ความรอ้น ทัง้นี้เน่ืองจากพชืเหล่าน้ีตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพนิเวศแบบป่าเต็งรงั ซึง่มชี่วงฤดรูอ้นทีย่าวนานและมี
โอกาสเกิดไฟป่าได้ทุกปี [11] ส าหรบัชนิดพืชที่มคีวามส าคญัที่พบจากการส ารวจครัง้นี้ มี 1 ชนิด คือ ปรงป่า 
(Cycas siamensis Miq.) ที่ถูกจดัอยู่ในบญัชสีิง่มชีวีติที่มคีวามเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ (Vulnerable Species) [12] 
เนื่องจากการรบกวนถิน่อาศยัอนัเกดิจากการบุกรุกพืน้ทีเ่พื่อใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละเกบ็ออกจากป่ามาขายเพื่อ
เป็นไมป้ระดบัมากเกนิไป และยงัพบพชือกีหลายชนิดทีม่คีวามเสีย่งต่อการสญูพนัธุไ์ปจากพืน้ที ่เนื่องจากการขดุ
ออกไปขายโดยขาดการค านึงถงึการอนุรกัษ์ประชากรในพืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ กลว้ยไมด้นิต่าง ๆ (terrestrial orchids) 
ดองดึง (Gloriosa superba L. )  บัวบกโคก (Stephania erecta Craib) และปทุมมา (Curcuma alismatifolia 
Gagnep.) ไมพ้ืน้ล่างทีจ่ดัเป็นชนิดพนัธุต่์างถิน่รุกราน จ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ ปืนนกไส ้(Bidens pilosa L.) แมงลกั
คา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M.King & H.Rob.) สาบแรง้สาบกา 
 
ภาพท่ี 2 พชืพืน้ล่างบางชนิดทีพ่บในป่าชุมชนบา้นพรา้ว อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้: ก. หญา้รงัไก ่
(Selaginella willdenowii (Desv.) Baker) ข. ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ค. พุดทุ่ง (Holarrhena curtisii 
King & Gamble) ง. นมควาย (Uvaria rufa Blume) จ. สา้นดนิ (Dillenia hookeri Pierre) ฉ. จอกบ่วาย (Drosera 
burmanni Vahl) ช. ครามป่า (Indigofera sootepensis Craib) ซ. หางหมาจอก (Sopubia fastigiata Bonati)     
ฌ. เขม็ป่า (Ixora cibdela Craib) ญ. Crinum cf. serrulatum Baker ฎ. บุก (Amorphophallus paeoniifolius 
(Dennst.) Nicolson) ฏ. ดองดงึ (Gloriosa superba L.) ฐ. กกชอ่น ้าตาล (Rhynchospora longisetis R.Br.)       











ฐ ฑ ฒ 
(Ageratum conyzoides L.) สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) หญ้าขจรจบดอกเล็ก 
(Pennisetum polystachyon (L. )  Schult. )  หญ้าคา ( Imperata cylindrica (L. )  Raeusch. )  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของพมิพว์ดแีละคณะ [9, 13-14]  โดยจะพบกระจายพนัธุอ์ยู่มากบรเิวณรอบ ๆ ป่าทีเ่ป็นพืน้ทีโ่ล่งแจ้ง 
และพบการแพร่กระจายเขา้ไปในป่าชุมชนแลว้ ดงันัน้หากปล่อยใหม้กีารแพร่ประชากรเขา้ไปในป่ามากขึน้ โดยไม่
มมีาตรการป้องกนั ควบคุม และก าจดั ในอนาคตอาจส่งผลท าให้ความหลากหลายทางชวีภาพพชืทอ้งถิน่หรอืพชื
พื้นเมอืงลดลงและสูญพนัธุไ์ปในทีสุ่ด เนื่องจากลกัษณะโดยทัว่ไปของพชืต่างถิ่นรุกรานมกัจะมคีวามทนทานสงู 
สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม และขยายพันธุ์ได้เร็ว ก่อให้เกิดการสูญเสียทาง
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามยั [14] พืชพื้นล่างที่มกีารน ามาใช้เป็นอาหาร ได้แก่ โจด (Vietnamosasa 
ciliata (A.Camus) T.Q.Nguyen) ดอกดิน (Curcuma singularis Gagnep.) อาวแดง (Curcuma angustifolia 
Roxb.) เปราะ (Kaempferia spp.) ผกัสาบ (Adenia viridiflora Craib) มนัชนิดต่าง ๆ (Dioscorea spp.) ป่าชุมชน
บา้นพรา้วยงัคงมพีนัธุไ์มพ้ืน้ล่างทีย่งัคงความหลากชนิดและมคีวามอุดมสมบรูณ์ แมว้่าสภาพป่าจะเป็นป่าทุตยิภูมิ
ทีก่ าลงัฟ้ืนตวัจากอดตีทีม่กีารตดัไม ้ท าการเกษตร และหาของป่า และในปัจจุบนัหลงัจากมกีารจัดตัง้เป็นป่าชุมชน
กย็งัพบการใชป้ระโยชน์ เช่น การเลีย้งสตัวแ์ละหาของป่าอยู่ สภาพทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นป่าเตง็รงั มบีางจุดเป็นป่า
ดบิแลง้และทุ่งหญ้าเปิดโล่งขนาดใหญ่ การศกึษาครัง้นี้พบพชืทีค่าดว่าเป็นพชืทีม่รีายงานพบครัง้แรกในประเทศ
ไทย (Newly Recorded Species) ไดแ้ก่ Crinum cf. serrulatum Baker และพชืทีย่งัไม่สามารถระบุชนิดทีแ่น่นอน
ได้ เนื่องจากตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่เก็บได้ยังไม่สมบูรณ์ขาดดอกและผลและขาดรูปวิธานระบุชนิดที่สมบูรณ์  
จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิต่อไป ไดแ้ก่ Curcuma sp., Geodorum sp., Gmelina sp. และ Smilax sp. ซึง่อาจจะ
เป็นพชืทีห่ายาก พชืเฉพาะถิน่ หรอืพชืชนิดใหม่ของโลกกเ็ป็นได้ 
จากผลจากการศกึษาในครัง้นี้ จงึสรุปได้ว่าควรเร่งจดัท าแผนในการบรหิารจดัการ รวมถึงการอนุรกัษ์
ทรพัยากรพรรณพชืพืน้ล่างในพืน้ทีป่่าชุมชนบา้นพรา้ว เน่ืองจากพบทัง้พชืต่างถิน่รุกรานทีบุ่กรุกเขา้มาในพื้นทีป่่า  
ซึ่งแน่นอนจะกระทบต่อการลดความหลากหลายของพชือาหาร พชืสมุนไพร และอื่น ๆ ที่มกีารใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบนั นอกจากนี้ พนัธุพ์ชืทอ้งถิน่อกีหลายชนิดทีย่งัรอการพสิจูน์ทราบชนิดทีแ่น่นอน ดงันัน้หากปล่อยใหช้นิด
หนึ่งชนิดใดสญูพนัธุไ์ป กจ็ะส่งผลถึงการลดความหลากชนิดของพชื ซึง่ถอืเป็นกุญแจทีส่ าคญัต่อการรกัษาความ




ตามเส้นทางอาเซียน นครนายก ปราจีนบุร ีสระแก้ว: กรณีการอนุรกัษ์ป่าชุมชนและการจดัการการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ขอขอบคุณ ดร.พงษ์ศักดิ ์พลเสนา ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ  
และ ดร.วฒันา ตนัมิง่ ทีช่่วยตรวจสอบระบุชนิดพชืบางชนิดท าใหง้านวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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